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ALLOCUTION D'OUVERTURE
M onsieur le  R e c te u r ,  Chers  C o l lè g u e s ,  Mesdaires, M esdeiroisel l e s ,  
M e ss i e u rs ;
S ' i l  m 'é c h o i t  en a g r é a b l e  p a r t a g e ,  p a r  le  co nco urs  fa v o r a b l e  
d es  c i r c o n s t a n c e s  de r e v iv r e  pour l a  t r o is i è m e  f o i s  l e s  moments 
he ureu x  de nos c o l lo q u e s  de Ł ó d ź , p e rm e tte z -m o i  de me d i s p e n s e r  
de form u le s  p l u s  ou moins s o l e n n e l l e s  e t  de vous d i r e  en to u t e  
s i m p l i c i t é :  soyez  l e s  b i e n v e n u s . . .
Je n 'o u b l i e  pas que j ' a i  l 'h o n n e u r  d ' a d r e s s e r  mes p a r o le s  
d ' a c c u e i l  e t  mes c i v i l i t é s  a de h a u te s  p e r s o n n a l i t é s ,  à des  é r u -
d i t s  é m in e n ts ,  de renommée m on d ia le ,  mais je  n ' i g n o r e  pas non p lu s  
que j e  l e s  a d r e s s e  aux amis  de b ie n  des a n n é e s ,  aux amis f i d è l e s  
e t  é p ro u v é s ,  c ' e s t  po urqu oi je  me c r o i s  p le in e m e n t  j u s t i f i é  d ' a -
v o i r  f a i t  q u e lq ue  peu f i  de l ' é t i q u e t t e  e t  je  me r é j o u i s  de ré p é -
t e r  en c ore  une f o i s :
i l  e s t  bon de vous v o i r  parmi n o u s,
i l  e s t  bon de se r e t r o u v e r  ensem ble  comme s i  c ' é t a i t  d ' h i e r  e t  
comme s i  t a n t  de f l o t s  ne s ' é t a i e n t  pas é c o u l é s  dans le  temps, 
i l  e s t  bon que l ' o n  se  r e v o i e  e n c o r e . . .
E t je  t i e n s  à vous d i r e  en p a r t i c u l i e r  ma j o i e  de r e t r o u v e r  
parmi nous M onsieur Robert  A u l o t t e ,  p r o f e s s e u r  à l a  Sorbonne, p r é -
s i d e n t  de l a  S o c i é t é  f r a n ç a i s e  de s  S e i z i é m i s t e s , d i r e c t e u r  du Cen-
t r e  de re c h e rc h e  V .-L .  S a u l n i e r ,  que se s  voyages l o i n t a i n s  e t  s e s  
o b l i g a t i o n s  m u l t i p l e s  n 'o n t  pas  empêché, c e t t e  f o i s ,  de nous h o -
n o r e r  de sa p ré se n c e  e t  de s ' o f f r i r  aux é l a n s  des c oe urs  q u i  
l ' a t t e n d a i e n t  d ep u is  longtemps -  c ' e s t  à l u i  que je  v o u d r a is  de-
mander de b ie n  v o u l o i r  a c c e p t e r  l a  p r é s i d e n c e  d 'h o n n e u r  de nos 
e n t r e t i e n s  de ces  j o u r n é e s . . .
Les amis ly o n n a i s ,  M e s s ie u r s :  A n t o n i o l i ,  D ubu is ,  P é ro u s e ,  
P i c h ,  ne nous  a y a n t  p a s ,  c e t t e  f o i s  a u s s i ,  r e f u s é  l e u r  p a r t i c i p a -
t i o n  à n o t r e  c o l lo q u e  e t  l e u r  c o o p é ra t i o n  f i d è l e ,  t o u t  "en d é l i -
c es  e t  p l a i s a n c e s "  que nous  sommes de l e s  r e v o i r ,  nous leur a d r e s -
s o n s  nos  s o u r i r e s  amicaux e t  n o t r e  a f f e c t i o n  s a t i s f a i t e  de l e u r  
venu e .
Ce q u i  nous p ro c u re  une s a t i s f a c t i o n  t o u t e  p a r t i c u l i è r e ,  c 'e s t  
que l e  c e r c le  de nos amis s ' é l a r g i t  chaque année e t  que nous l e  
voyons a u j o u r d 'h u i  se  d é c o r e r  de douces p r é s e n c e s  f ém in in e s  de 
nos n o u v e l l e s  c o l l a b o r a t r i c e s  venues  des  pays  l o i n t a i n s :  Madame 
K y r ia k i  C h r i s to d o u lo u ,  p r o f e s s e u r  à l ' U n i v e r s i t é  d 'A th è n e s ,  Mada-
me M itc h ik o  I s h i g a m i - I a g o l n i t z e r , d iplôm ée de l ' U n i v e r s i t é  de To-
kyo e t  d o c te u r  d ' E t a t  de l 'U n i v e r s i t é  P a r i s - S o r b o n n e , d i s c i p l e  du 
p r o f e s s e u r  A u lo t t e  e t  membre de l a  s e c t i o n  de l 'H umanisme à l ' i n -
s t i t u t  de Recherche et. d ' H i s t o i r e  de T e x te s  du C e n t re  N a t io n a l  de 
l a  Recherche S c i e n t i f i q u e  a P a r i s .
I l  s e r a i t  d 'u n e  d i s c r é t i o n  i n u t i l e  de ma p a r t  de ne pa s  a -  
vouer n o t r e  p l a i s i r  e t  n o t r e  c o n te n te i r e n t  de l a  c o o p é r a t io n  de 
nos c o m p a t r io te s ,  t e l s  que Madame K omornicka, p r o f e s s e u r  de p h i -
l o l o g i e  c l a s s i q u e  à n o t r e  U n i v e r s i t é ,  Madame W ojtynek de l ' U n i -
v e r s i t é  de S i l é s i e ,  l a  s e u l e  q u i  nous s o i t  r e s t é e  du groupe  po-
l o n a i s  de l ' a n n é e  1962, M onsieu r F a l i c k i ,  p r o f e s s e u r  à ! ' U n iv e r-
s i t é  de Marie C u rie -S k ło dow ska  à L u b l in ,  e t  M onsieu r  S ta rna w sk i  , 
s e i z i e m i s t e  f e r v e n t  e t  s p é c i a l i s t e  dans  l e s  re c h e rc h e s  s u r  Kocha-
now sk i , p r o f e s s e u r  à n o t r e  U n i v e r s i t é  m a te r n e l l e  de L ó d ź . . .
T rès  honoré de p o u v o ir  vous s a l u e r  dans c e t t e  s a l l e ,  e t ,  a -  
vec vous ,  to u s  ceux  q u i  s o n t  venus i c i  p ou r  p a r t i c i p e r  à nos  e n -
t r e t i e n s ,  je  s u i s  t r o p  c o n t e n t ,  f a i b l e s s e  t r è s  hui taine e t  t r è s  
c o m p ré h e n s ib le ,  p o u r  ne pas  s i g n a l e r  que l e s  p lu s  jeu nes  de mes 
c o l l a b o r a t e u r s ,  d i s c i p l e s  de c e t t e  C h a i r e ,  v i e n n e n t  pou r l a  p r e -
m iè re  f o i s  se  s o u m e t t r e  à v o t r e  a t t e n t i o n  c o m p la i s a n te .
H é la s ,  nous ne nous r e t ro u v o n s  pas  dans l e  nombre que nous 
v o u d r io n s ,  e t  dans l e  même groupe que l e s  années  p r é c é d e n t e s .  Les 
r e s t r i c t i o n s  f i n a n c i è r e s  o n t  empêché l a  venue de Madame B e l l e n -  
g e r  de l 'U n i v e r s i t é  de Reims, de M onsieu r M argo lin  du C en tre  
d 'E tu d e s  S u p é r ie u r e s  de l a  R e na iss anc e  à T o u rs ,  de M onsieur  We-
b e r  de l ' U n i v e r s i t é  de M o n t p e l l i e r ,  de M onsieur O r t a l i  des E t a t s -  
-U n i s ,  de Madame Voichit^a Sasu  de C lu j -N apo ca  en Roumanie; j e  ne
me l a s s e  pas de r e g r e t t e r  l e u r  a b s e n c e ,  a i n s i  que l ' a b s e n c e  de 
M onsieur G iu d ic i  ae 1 ' b n i v e r s i t é  de Rome -  t o u s ,  i l s  o n t  d é c l a r é  
l e u r  p a r t i c i p a t i o n ,  to u s ,  i l s  o n t  é t é  o b l i g é s  d 'y  r e n o n c e r  p r e s -
que au d e r n i e r  m om en t.. .
E t que d i r e  de ceux qu i  ne s o n t  p l u s !  -  au c ou r s  des  deux 
d e r n i è r e s  a nn é es ,  l a  p h i l o l o g ie  romane en Pologne a s u b id e s  p e r -
t e s  d o u lo u re u s e s :  de l ' a b b é  G ie r c z y ń s k i ,  de M adem oise lle  P ę k a la  -  
c e l l e - c i ,  nous l ' a v o n s  e n te n d u e ,  11 y a deux a n s ,  da ns  c e t t e  
s a l l e  -  de Madame Lew icka, e t ,  récemment, de M onsieur B r a h m e r . . .  
V e u i l l e z  vous i n c l i n e r  à ce s o u v e n i r  p l e i n  de t r i s t e s s e  corrme un 
hommage à l e u r  mémoire.
Mesdames, M es de m o ise l l e s ,  M e s s ie u r s ,  C hers Amis e t  C hers C o l-
l è g u e s !  N o tre c o l l o q u e ,  t r o i s i è m e  c o l lo q u e  i n t e r n a t i o n a l  o rg a n i s é  
dans n o t r e  C h a ir e  de P h i l o l o g i e  Romane, p o r t e  s u r  P i e r r e  de Ron-
s a rd  e t  Jea n  Kochanowski, s u r  l e  p r in c e  d es  p o è te s  de l a  P l é ia d e  
e t  s u r  l e  p r e m ie r  p o è te  ae  l a  R ena iss anc e  en P o lo gne . -  Une m o t i -
v a t i o n  c h ro n o lo g iq u e  de n o t r e  c h o ix  e s t  é v id e n t e :  Ronsa rd,  né en 
sep tem bre 1524, m eur t  en décembre 1585; Kochanowski, né en 1530, 
m eur t en a o û t  1584 -  c ' e s t  donc l e  q u a tr i è m e  c e n te n a i r e  (ou  à peu 
p r è s ,  dans  l e  ca s  de R onsa rd )  de l e u r  m o rt .  Des m o t iv a t io n s  d 'o r -
d re  s o c i o lo g i q u e  e t  p s y c h o lo g iq u e ,  c e l l e s - c i  beaucoup p lu s  im-
p o r t a n t e s ,  s ' a j o u t e n t  pour j u s t i f i e r  e nc o re  p lu s  n o t r e  c ho ix  -  
ce  n ' e s t  pas à p a r t i r  de nos j o u r s  que l 'o n  s ' e s t  mis à b ro d e r  
des  l ég e n d e s  s u r  l ' a m i t i é  qu i  a u r a i t  l i é  nos deux p o è te s  e t  q u 'o n  
l e s  a mis en p a r a l l e l e .  Q u e lle  que s o i t  l a  v a le u r  d e s  r a p p ro c h e -
ments que l ' o n  a d é c o u v e r t s  e n t r e  eux ,  ce  q u i  s ' im p o s e  d 'a b o rd  
a l a  r é f l e x i o n ,  c ' e s t  l e u r  f o r t u n e  dans nos deux p a ys .  I l  ne me 
semble pas n é c e s s a i r e  e t  même p o s s i b l e  d 'én u m é re r  l e s  p u b l i c a -
t i o n s  q u i  l e s  c on c e rn e n t  -  l a  t â ch e  s e r a i t  t r o p  d i f f i c i l e  e t  le s  
e n um era t io n s  a u r a i e n t  de s  l a c u n e s .  Le r enouveau  de l ' i n t é r ê t  à 
l a  R ena iss ance  au XIXe s i è c l e  q u i  a f a i t  n a î t r e  l e  se iz i ém is m e  
en F rance  semble c o n t r ib u e r  a u s s i  à  l a  n a i s s a n c e  de l ' i n t é r ê t  à 
Kochanowski. Le tableau de la poésie française au XVIe s i e d e  de 
S a in te -B e uve  d a te  du 1828? c in q  ans  p lu s  t ô t ,  en 182 3, Alphonse 
Denis p u b l i e  un volume co n s ac r é  aux c h e f s - d 'o e u v r e  du t h é â t r e  
p o l o n a i s ,  avec l a  t r a d u c t i o n  de Odprcua poalâu greckich (Congé  des 
am bassadeu rs  g r e c s ) ,  p r éc é dé e  de l a  b io g ra p h ie  de ;зоп a u te u r .  
Des é d i t i o n s  nom breuses  des p o è te s  de l a  R en a i ss a n ce ,  s u r t o u t  de
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ceux de l a  P l é i a d e ,  a p p a r a i s s e n t  su c c e s s iv e m e n t  en F rance  au XIX 
s i è c l e ,  d e s  m e n tio n s  de Kochanowski n 'y  manquent pas  non p l u s ;  
M ickiew icz l u i  c o n s a c r e r a  deux c o u r s  au  C o l lè ge  de F ra n c e ,  des  
t h è s e s  q u i  l u i  s o n t  c o n s a c r é e s  s e r o n t  s o u te n u e s  à l a  S o rb o n n e ' ,  
d ’a u t r e s  t r a d u c t i o n s  de s e s  o e u v re s ,  à c ô té  du Congé dea ambae- 
aadeure greoe, v o n t  p a r a î t r e  -  M onsieur  S ta rn a w s k i  nous p a r l e r a  
de t o u t  c e l a  avec  des  d é t a i l s  m in u t ie u se m e n t r e c u e i l l i s ,  i l  nous 
p a r l e r a  a u s s i  de s  i n t e r v e n t i o n s  é r u d i t e s  c o n s a c r é e s  à Kochano-
w sk i p a r  des  c h e r c h e u r s  f r a n ç a i s  au  XXe s i è c l e ,  à commencer p a r  
Abel Mansuy e t  P i e r r e  de N o lhac j u s q u 'à  Van T ieghem e t  Jean B our-  
r i l l y .
De ce ren ouv eau  de l ' i n t é r ê t  pou r  l a  R en a is sa nc e  en F ra n c e ,  
pou r  l a  p o é s ie  de l a  P l é i a d e ,  po u r  c e l l e  de Ronsard s u r t o u t ,  c e -
l u i - c i  sem ble b é n é f i c i e r  en P o log n e ,  b ie n  que l e s  r é s u l t a t s  en 
s o i e n t  p lu s  que m odérés . La p re m iè r e  e t  l a  s e u le  é tu d e  q u i  e n -
v i s a g e a i t  l ' e n s e m b le  de son oeuv re  a u r a i t  é t é  c e l l e  de T. Ziemba 
en 1886 ; l a  b i b l i o g r a p h i e  r o n s a rd ie n n e  chez nous  ne s ' e s t  e n r i -
c h ie  e n s u i t e  que d 'u n  p e t i t  nombre d 'é t u d e s  p a r t i e l l e s  (de  E.
P o rębow icz^ ,  de W. F o l k i e r s k i 5 , de S. Skwarczyi<ska6 , de M. Brah -
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mer ) d on t  c e l l e  de Madame K. Kasprzyk s u r  Ronsard  en Pologne
p a r a î t  p a r t i c u l i è r e m e n t  i n s t r u c t i v e ;  p a r t o u t ,  comme l ' o n  p o u r-
r a i t  s ' y  a t t e n d r e ,  i l  ne manque pas de r ap p roc he m e n ts  avec  Ko-
chanow sk i .
S i  l ' o n  p a s s e  m a in te n a n t  à l a  c o n n a i s s a n c e  de l a  p o é s i e  de
' C e lle  de S ta n i s l a s  Rzewuski, en 1824, de René L avollee  en 1869, de Marie 
K a ste rsk a  en 1917 e t  c e l l e  de Langlade,  en 1932.
 ^ P. e x . ,  Les Echecs  t r a d u i t s  p a r  F. A ll i ey  (1852) ou l e s  T h r è n e s , pa r 
Gasztow tt  (1884').
J T. Z i  e m b a, P ie r r e  R onsard  ( " P rz e g ląd  P o ls k i"  1886, t .  80, 81).
^ Cfr .  E . P o r ę b o w i c z ,  w ie lk a  l i t e r a t u r a  p o w szec h na , Warszawa 
I932, t .  2.
^ W. F o l k i e r s k i ,  Ś w ie ż o ś ć  p o e z j i  Ronsarda  ( " P r z e g lą d  Warszaw-
sk i "  1925, t .  35, I I ) .
^ S. S к W a r c z y ń s k a ,  "Treny "  Jana K ochanow skiego  a c y k l  fu n e -  
r a ln y  R onsarda " Sur  la  m ort de M arie"  (dans : K u ltu r a  i  l i t e r a t u r a  daw nej 
P o l s k i ,  Warszawa 196 7 ).
7 M. B r a h m e  r ,  "Ronsardum v id i "  (d a n s :  M élanges Le bè gue , P a r i s ,  
19691.
8• К. K a s p r z y k ,  R onsard  en P o logne  ("Oeuvres e t  c r i t i q u e s " ,  V I, 
1981, 2 ).
Ronsard en P o lo gn e ,  l e s  l e c t e u r s  f r an c op h on e s  (p lu s  nombreux j a -
d i s  chez noue que de noe j o u r s )  n ’a v a ie n t  p a s  de d i f f i c u l t é  à  l a  
c o n n a î t r e ;  i l  va de s o i  que ceux q u i  ne c o irp re n a ie n t  pas le  f r a n -
ç a i s  d e v a i e n t  r e c o u r i r  à  l a  t r a d u c t i o n .  L 'é tu d e  de Ziemba que 
l ' o n  v i e n t  de m en tio nn er  a p p o r t a i t  un bon nombre de c i t a t i o n s  
accompagnées de l e u r  v e r s io n  p o lo n a i s e ;  en  1922, Je a n  M ie c z y s ła -
w eki  f i t  p a r a î t r e  à  C ra cov ie  s a  t r a d u c t i o n  de s e i z e  s o n n e t s  amou-
o
reux  de Ronsard ; deux ans p l u s  t a r d ,  l e s  mêmes s o n n e t s ,  augmen-
t é s  de n o u v e l l e s  t r a d u c t i o n s  de Ś w i ę c ic k i ,  v o n t  se r e t r o u v e r  dans 
une a n th o lo g i e  de l a  p o é s ie  f r a n ç a i s e  p u b l i é e  p a r  L. S t a f f ’ 0 ; d 'au-
t r e s  t r a d u c t i o n s  e n c o r e ,  c e l l e s  de J .  G l u z i ń s k i ,  a p p a r a î t r o n t  
dans l a  Grande l itté r a tu re  générale p a ru e  en 19 32. En 1956, a p -
p a r a î t  l e  r e c u e i l  de p o é s ie s  de R on s a rd 1 1, l e  p lu s  r i c h e  cho ix  
que nous ayons chez n ou s ;  p r é c é d é  d 'a v a n t - p r o p o s  de .S andauer , 
i l  a p p o r te  c e r t a i n e s  odes e t  p o é s i e s  d i v e r s e s  dans  l a  t r a d u c t i o n  
de S t e f a ń s k i  e t  de nombreux s o n n e t s  d 'am our  t r a d u i t s  p a r  M. Wron- 
cka -  l a  v a l e u r  de l a  t r a d u c t i o n  de c e u x -c i  a f a i t  o b s e rv e r  à 
Madame K asprzyk q ue , “ san s  c e s s e r  d ' ê t r e  de beaux v e r s  p o lo n a i s
t . . . ]  [ e l l e s ]  t r a n s m e t t e n t ,  sa n s  le  t r a h i r ,  l e  message de Ron-
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s a rd "  . En 1966 e n f i n ,  a p p a r a î t  chez  nous une n o u v e l l e  a n th o -
1 3l o g ie  de l a  p o e s i e  f r a n ç a i s e ,  c e l l e - c i  p u b l i é e  p a r  J .  L isow sk i  , 
avec le  t e x t e  b i l i n g u e  où l e s  t r a d u c t i o n s  de M. Wroncka o n t  
t r o u vé  une p la c e  ju s te m e n t  m é r i t é e .
S i  l ' o n  j e t t e  un coup d ' o e i l  s u r  l 'e n s e m b le  des v e r s i o n s  po -
l o n a i s e s  de poèmes de Ronsa rd , on v o i t  que l ' a t t e n t i o n  des t r a -
d u c t e u r s  s ' e s t  f ix é e  uniquem ent s u r  l e s  s o n n e t s  e t  s u r  l e s  o d e s .  
Ce q u i  f r a p pe  e t  ce q u i  e s t  un peu s u r p r e n a n t  p ou r  n o u s ,  P o lo -
n a i s ,  c ' e s t  que l e  nom de B o y-Ż e le ń sk i  ne f i g u r e  n i  parmi eu x ,  
n i  parm i l e s  é r u d i t s  q u i  se  s o n t  i n t é r e s s é s  à R onsa rd.
S i  l ' o n  e s t  c o n s c i e n t  du d é s i r  de ce t r a d u c t e u r  é m in en t  de 
nous f a i r e  c o n n a î t r e  l e s  c h e f s - d 'œ u v r e  de l a  l i t t é r a t u r e  fr 'an-
g
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J .  L i s o w s k i ,  A n to lo g ia  p o e z j i  f r a n c u s k i e j , C z y te ln ik ,  Warszawa,
ç a i s e ,  i l  y a de q u o i  s ' a f f l i g e r .  Quel que s o i t  l e  m o t i f  de c e t -
t e  o m is s ion  ou n é g l i g e n c e ,  e l l e  c o ïn c id e  t r i s t e m e n t  ave c  t r o p  peu  
d ' i n t é r ê t  que l a  c r i t i q u e  é r u d i t e  chez  nous  p o r t a i t  au c h e f  de 
l a  P lé ia d e .  -  Une s o r t e  d ' o b l i g a t i o n  de r é p a r e r  c e t t e  i n a d v e r t a n -
ce ’s ' im p o s e  p e u t - ê t r e ;  ne f û t - c e  que p o u r  s e  l a i s s e r  t e n t e r  
p a r  une a n a ly s e  c o n p a r é e . . .
C ' e s t  que l e s  ra pp roc h em e n ts  e n t r e  l e s  deux  p o è te s  p e rm e t -
t e n t  d ' é t a b l i r  d ' é t o n n a n t s  p a r a l l è l e s  q u i  s e r o n t  p e u t - ê t r e  p lu s  
i n s t r u c t i f s  que l e  d é c h i f f r a g e  de 1 'é n ig m a t iq u e  "Ronsardum v i d i " .  
C e l u i - c i ,  a u t a n t  q u ' i l  e s t  p e rm is  d 'e n  j u g e r ,  ne в е г а  p e u t - ê t r e  
ja m a is  é l u c i d é ,  m a is s i  l ' o n  a c c e p te  que C h a r le s  Utenhove e s t  
l e  d e s t i n a t a i r e  de l ' é l é g i e  Ad Cavotum de K ochanow ski , s i  l ' o n  
s a i t  d ' a u t r e  p a r t  que l 'h u m a n i s t e  h o l l a n d a i s  é t a i t  un des  h a b i -
tu é e  d e s  M ore l , on s e  p la c e  a i n s i  s u r  une p i s t e  q u i  semble con-
d u i r e  à  l ' e n d r o i t  de l a  r e n c o n t r e  p r é te n d u e  des  deux p o è t e s .
P a r a l l è l e s  b io g r a p h iq u e s  d 'a b o r d :  o r i g i n e  n o b l e ,  p e r s p e c t i v e  
e c c l é s i a s t i q u e  e t  c a r r i è r e  c o u r t i s anesq ue  po u r  des  r a i s o n s  m a té -
r i e l l e s ,  m a is l e  p o è te  p o l o n a i s  a s u  r e n o n c e r  à  l ' u n e  e t  à l ' a u -
t r e  p o u r  s a v o u re r  j u s q u 'à  l a  f i n  de s es  j o u r s  l e s  charmes d 'u n e  
v ie  in d ép e n d a n te  au s e in  de l a  f a m i l l e  e t  dans l e  b i e n - ê t r e  de 
bene na ti e t  poseessionati . . .
P a r a l l è l e  de l e u r  f o rm a tio n  i n t e l l e c t u e l l e  e s t  due à l e u r s  
é t u d e s  u n i v e r s i t a i r e s  e t  à l ' i n f l u e n c e  de p r o f e s s e u r s  é m in e n t s ;  
C o l l èg e  de C oq uere t  e t  D o râ t  d 'u n  c ô t é ,  l ' U n i v e r s i t é  de C rac ov ie  
de l ' a u t r e ,  m ais dan s  l e  c as  de Kochanowski Padoue co m plè te  C ra -
c o v ie  e t  R o b o r t e l lo  ou p l u t ô t  T om itano  o n t  f a i t  p l u s  que l e s  
p r o f e s s e u r s  c r a c o v i e n s ;  t o u t  compte f a i t  de l ' h e l l e n i s m e  de Ron-
s a r d ,  to u s  l e s  deux a c q u i è r e n t  p o u r t a n t  l a  même c u l t u r e  a n t i q u e ,  
a u s s i  b ie n  g r ec q ue  que l a t i n e ,  e t  t o u s  l e s  deux p r o f i t e n t  de l a  
même é c o le  de P é t r a r q u e .
P a r a l l è l e s  du programme l i t t é r a i r e  e n s u i t e ;  c e u x -c i  ne se 
p r ê t e n t  a u j o u r d 'h u i  à aucun d o u t e .  S i  l ' o n  c h e rc h e  e n c o re  à  s a -
v o i r  q u e l  pays  a v a i t  e x e r c é  une i n f l u e n c e  i n s p i r a t r i c e  s u r  Ko-
cha no w sk i ,  l a  F r ance  ou l ' I t a l i e ,  l e  p roblèm e  longtem ps  d i s c u t é  
d i s p a r a î t  s o u s  l ' é c l a i r a g e  de l a  c h r o n o l o g ie :  l e s  t r o i s  mois à 
p e in e  du s é j o u r  de K ochanowski en  France  (en  p r in te m p s  1559) mis 
en fac e  des c in q  an né es  de s es  s é j o u r s  à Padoue s u g g è r e n t  une s o -
l u t i o n  s u f f i s a m m e n t  p r o b a n te :  l 'e x e m p le  de R onsa rd  n ' a  f a i t  que
c o n f i rm e r  1 a p p r e n t i s s a g e  de Kochanowski q u i  s ' e s t  accom pli  en 
I t a l i e ,  l ' u n  e t  l ' a u t r e  d o i t  d ' a i l l e u r s  l ' e s s e n t i e l  de s a  f o r -
m a tion  à l a  s o u rc e  g r é c o - l a t i n e  e t  à  l ' é c o l e  i t a l i e n n e .
La c o n fo rm i té  de l e u r  programme l i t t é r a i r e  r é v é lé e  dans l e u r  
a c t i v i t é  c r é a t r i c e ,  c e l l e - c i  l a i s s e  p a r a î t r e  des te n d a n ce s  e t  
des  r é a l i s a t i o n s  a r t i s t i q u e s  étonnam ment a n a l o g u e s :
Dans l e  domaine des g e n re s  l i t t é r a i r e s  en p r e m ie r  l i e u :  l e s  
odes chez Ronsa rd , l e s  c h a n t s  chez K ochanow ski; l a  n o te  é l é g i a -  
que e t  b u c o l i q u e ,  q u i  a i n s p i r é  l e s  é g lo g u e s  à R onsard e t  Pieéri 
Świętojańska -  a Kochanowski; poèmes p h i l o s o p h iq u e s  chez l ' u n  e t  
chez 1 a u t r e ;  poemes p a t r i o t i q u e s  e t  d i d a c t i q u e s ;  poèmes de c i r -
c o n s ta n c e ,  l e s  p a n é g y r iq u e s  e t  l e s  poèmes f u n é r a i r e s  y c om pr is ;  
t e n t a t i v e s  e p iq u e s  q u i  o n t  i n s p i r é  La Franciade à Ronsard e t  d i -
v e r s  poèmes é p iq u e s ,  t e l s ,  p a r  e xem p le ,  que Suzanne -  à Kochano-
w s k i ;  p o é s ie  l é g è r e  e n f i n ,  où l e s  o d e l e t t e s  e t  l e s  q u a t r a i n s  de 
l ' u n  fo rm e ra i e n t  un p e n d a n t  e x a c t  des " b a g a t e l l e s "  de l ' a u t r e .  
C e r t e s ,  n o t r e  p o è t e ,  a u t e u r  des t r o i s  s o n n e t s  à p e in e ,  n ' a t t e i n t  
p a s ,  dans  ce c a s ,  l a  p e r f e c t i o n  de Ronsa rd q u i  en a composé de 
nombreux r e c u e i l s ,  mais c e l u i - c i ,  à son t o u r ,  m a lg ré  l ' a d m i r a -
t i o n  que l a  P lé i a d e  m a n i f e s t a i t  à l a  t r a g é d i e ,  l u i  cède l e  l a u -
r i e r  de d ram atu rge  -  Le Congé dee ambassadeurs gveas a v a i t  i l l u s -
t r e  l e s  n oces  de Je a n  Zam oyski, La Cléopatre n ' e s t  p a s  de Ronsard.. .
L 'é tu d e  de s  thèmes v i e n d r a i t  e n s u i t e  -  e l l e  o f f r e  l e s  mêmes 
r e s se m b la nc e s  e t  f a i t  v o i r  l e  même é l a r g i s s e m e n t  i n t e l l e c t u e l  e t  
é m o t io n n e l .  E p r i s  de l a  s a g e s s e  e t  l a  p e ns é e  a n t i q u e ,  p o u r  com-
m encer  p a r  l a  c o n c e p t io n  de l a  p o é s ie  e t  l e  thème de im m orta-
l i t é  p o é t iq u e ,  i l s  n ' o n t  p a s  é v i t é  des  i n f l u e n c e s  se m b la b le s  e t
1 a r t  de b ie n  v iv r e  s ' o f f r a i t  é ga le m e n t  à l e u r s  p r i n c i p e s  moraux 
e t  p h i lo s o p h i q u e s ;  l a  femme e t  l 'a m o u r  l e s  i m p r e s s i o n n a i e n t  dans 
l a  même m es u re ,  l a  même m an iè re  p é t r a r q u i s t e  l e s  a a f f e c t é s  avec  
bo nhe u r .  P enchés au mène de g ré  s u r  l a  r é a l i t é  de l e u r  t e n p s  e t  
s u r  l a  c o n d i t i o n  humaine q u ' e l l e  d é t e r m i n a i t ,  i l s  a b o r d a ie n t  l e s  
mêmes d i s p o s i t i o n s  th é m a t iq u e s :  l'homme e t  l a  s o c i é t é ,  l'homme 
e t  l a  p a t r i e ,  l'homme e t  l a  n a t u r e ,  l'homme e n v e r s  D ieu , D ieu e t  
l a  n a t u r e . . .  S i  l e  s é j o u r  de Kochanowski à K ró le w iec  (e n  1551/ 
/1 55 2 ,  1555/1556)  e t  s e s  r e l a t i o n s  avec  l e  p r i n c e  de P rus s j .e  
se m b len t  t é m o ig ne r  de son p e n c h a n t  d i s c r e t  v e r s  l a  Reform e, le  
p o è te  a s u  s ' e n  d é l i v r e r  e t  s a  t r a d u c t i o n  des Psaumes (1577 ),
é la b o r é  avec  l e s  encou ragem en t« des a u t o r i t é s  é p i s c o p a l e s ,  é t a i t  
un g e s t e  de fo i  d 'u n  c a t h o l i q u e  q u i  se r é s e r v a i t  p o u r t a n t  une 
l a r g e  in dépe ndan ce  d ' e s p r i t  dans  l a  m a t i è r e  r e l i g i e u s e .  Aucun 
c h a n t  r e l i g i e u x  de Ronsard ne s ' i n s c r i v i t  dans l a  t r a d i t i o n  popu-
l a i r e ,  comme ce f u t  le  cas de c e r t a i n s  psaumes de K ochanowski, 
e t  s a  s i t u a t i o n  de p o è te  de c o u r  d é t e r m i n a i t  son  a t t i t u d e  e n v e r s  
l e s  r é fo rm é s .
C e r te s ,  ce ne s o n t  que de g r an d e s  l i g n e s  d 'u n  p a r a l l é l i s m e  
fo rc ém en t  s i m p l i f i c a t r i c e s ,  e l l e s  r é v è l e n t  p o u r ta n t  une communau-
té  é to n n a n t e  des deux d e s t i n e  é p a n o u i s  à l a  même lu m iè r e  de l a  
R e n a is s a nc e ,  so u s  l ' i n f l u e n c e  des mêmes f a c t e u r s  c u l t u r e l s .
Bien que l ' o n  a i t  c o n s a c r é  à nos  deux p o è te s  t a n t  d 'o u v ra g e s  
p l e i n s  d ' é r u d i t i o n ,  l e s  g r and s  thèmes q u i  se r e t r o u v e n t  a u s s i  
b ie n  chez l ' u n  que chez  l ' a u t r e  i n v i t e n t  t o u j o u r s  à une n o u v e l l e  
étude,* l e s  m e t t r e  en p a r a l l è l e  c ' e s t  f a i r e  sa ns  d ou te  beaucoup 
p lu s  que de p ro c é d e r  à une j u x t a p o s i t i o n  m écanique d on t  on ne 
p e u t  t i r e r  aucune c o n c l u s io n .  On ne s a i s i r a  j a m a is  p le in e m e n t  l e  
c a r a c t è r e  eu ro pée n  de l a  fo rm at io n  e t  de l 'o e u v r e  de J e a n  Kocha-
nowski sa ns  l e s  e n v i s a g e r  à l a  lu m iè re  de l a  f o rm a t io n  e t  de 
l 'o e u v r e  de R onsa rd;  on ne p l o n g e ra  jam a is  j u s q u 'à  sa  p r o fo n d e u r  
dans n o t r e  c i v i l i s a t i o n  m é d i te r r a n é e n n e  e t  on ne se  r e c o n n a î t r a  
pas  dans  n o t r e  communauté de c i v i l i s a t i o n  o c c i d e n t a l e  sa n s  f a i -
re  une a n a ly s e  de phénomènes q u i  se r e s s e m b le n t  b ie n  q u ' i l s  
s o i e n t  é l o ig n é s  dans l ' e s p a c e ;  on ne s e  m i r e r a  jam a is  dans l ' u n i -
v e r s e l  s a n s  c o n n a î t r e  l e  p a r t i c u l i e r  -  une é tu d e  comparée Ron-
s a r d  -  Kochanowski e s t  to u j o u r s  à f a i r e ;  nos e n t r e t i e n s  de ces 
jo u rn é e s  v o n t - i l s  c o n t r i b u e r  à  m e t t r e  l e  t r a v a i l  en c h a n t i e r ? . . .
M onsieur  l e  R e c te u r ,  Mesdames, M e sd e m ois e l l e s ,  M es s ie u r s  e t  
Chers C o ll è g u e s ,  en vous r e m e r c ia n t  de V o t re  venue e t  de v o t r e  
a t t e n t i o n  b i e n v e i l l a n t e , j e  p a s s e  l a  p a r o l e  au p r é s i d e n t  d 'h o n -
n e u r  de n o t r e  c o l l o q u e .
Le 22 o c to b re  1984.
